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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, joulukuu 1979
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 15 541 joulukuussa 1979, 
mikä on 5.4 % enemmän kuin vuoden 1978 joulukuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 10.3 % enemmän joulukuussa 1979 kuin joulukuussa 1978.
Tilastokeskus on 9.10.1979 päättänyt lakkauttaa matkustajatilas- 
ton vuoden 1979 lopusta. Viimeinen julkaistava tilasto on vuo­
den 1979 yhteenveto, ja viimeiset kerättävät tiedot koskevat jou­
lukuuta 1979.
RESANDESTATISTIK, december 1979 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i december 1979 
anlände till Finland direkt fran utomnordiska länder, var 
15 541 vilket är 5.4 % större än i december 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili 
utomnordiska länder i december 1979, var 10.3 % större än i 
december 1978.
Statistikcentralen har 9.10.1979 beslutat att inte göra upp 
resandestatistik efter ar 1979. Statistiken publiceras för 
sista gangen som sammandrag för ar 1979 och de sista uppgifterna 
som samlas in gäller december 1979.
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PASSANGER TRAFFIC, December 1979 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic 
countries) arriving in Finland directly from the non-Nordic 
countries was in December 1979 15 541 which is 5.4 % greater 
than the corresponding number in December 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in December 1979 10.3 % greater than 
the corresponding number in December 1978.
The Central Statistical Office has on the 9th of October 1979 
decided to discontinue the publishing of travel statistics after 
1979. The summary for 1979 will be the last of travel statistics 
and the last data to be collected are from December 1979.
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A. SUOMEEN SUORAAN POHJOISMAIDEN ULKOPUOLELTA SAAPUNEET MATKUSTAJAT JOULUKUUSSA ly79 
PERSONER, SOM REST DIREKT TILL FINLAND FRÄN UTOMNORDXSKT LAND I DECEMBER ly79 


































Suomi - Finland 27 829 10 852 219 26 11 342 50 268
Ruotsi - Sverige - Sweden 156 43 6 18 155 378
Norja - Norge - Norway 12 1 - - 10 23
Tanska - Danmark - Denmark 8 14 , 1 2 28 53
Islanti - Island - Iceland - - - - 1 1
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 28 005 10 910 226 46 11 536 50 723
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 744 161 13 2 2 922
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 187 12 2 - 3 204
Espanja - Spanien - Spain 166 9 10 * - 185
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 436 39 30 4 42 1 551
Irlanti - Irland - Ireland 47 3 - - 2 52
Italia - Italien - Italy 398 27 5 - 2 432
Itävalta - Österrike - Austria 420 53 6 - 1 480
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 136 71 • - - 1 538 1 745
Portugali - Portugal 20 - - - 2 22
Puola - Polen - Poland 167 337 - 8 42 554
Ranska - Frankrike - France 714 30 9 1 16 770
Saksan liittotasavalta - Tyskland,FR -Germany,FR 1 753 2 877 39 24 23 4 716
Saksan dem.tasavalta - Tyskland,DR - Germany, DR 100 2 - - - 102
Sveitsi - Schweitz - Switzerland 548 45 9 - 4 606
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 59 4 - - 21 84
Turkki - Turkiet - Turkey 20 7 3 - 3 33
Unkari - Ungern - Hungary 143 67 - 3 48 261
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 113 29 7 - 102 251
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 349 46 6 - 122 i 523
Kanada - Canada 399 7 - - 11 417
Muu Amerikka - Övriga araerikanska länder - 
Rest of America 25 9 - - 22 56
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 4 - - - - 4
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 89 5 1 - 21 116
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 16 1 1 1 4 23
Israel b 5 - - - 11
Japani - Japan 149 - - - 38 187
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 85 7 1 3 34 130
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 46 10 1 - 22 79
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 9 3 - - 13 25
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 9 348 3 86b 143 46 2 138 15 541
Kaikkiaan - Samtliga - Total 37 353 14 776 369 92 13 674 66 264
Kaikkiaan joulukuussa 1978 - Samtliga i december 
1978 - Total December 1978 43 096 11 974 294 80 10 079 65 523
B. SUOMESTA SUORAAN POHJOISMAIDEN ULKOPUOLELLE LÄHTENEET MATKUSTAJAT JOULUKUUSSA 1979 
PERSONER, SOM FRAN FINLAND REST DIREKT TILL UTOMNORDISKT LAND I DECEMBER 1979 



























Suomi - Finland 30 983 9 697 1 171 66 11 041 51 958
Ruotsi - Sverige - Sweden 274 94 6 i 572 947
Norja - Norge - Norway 19 2 1 - - 11 32
Tanska - Danmark - Denmark 23 13 - i 9 46
Islanti - Island - Iceland 3 - - 1 4
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 31 302 9 806« 177 68 11 634 52 987
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 740 86 19 - 4 849
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 168 10 6 - 3 187
Espanja - Spanien - Spain 137 1 1 - 2 147
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 552 26 43 1 39 i 661
Irlanti - Irland - Ireland 75 - - - 2 77
Italia - Italien - Italy 26b 6 7 - 2 281
Itävalta - Österrike - Austria 343 6 9 - 1 359
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 150 133 - 28 2 276 2 587
Portugali - Portugal 36 1 - - 1 38
Puola - Polen - Poland 178 443 - 1 19 641
Ranska - Frankrike - France 566 30 11 1 21 629
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 1 534 1 532 47 11 29 3 153
Saksan dem.tasavalta - Tyskland,DR - Germany,DR 161 6 - 3 - 170
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 447 23 9 - 6 485
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 127 34 - - 42 203
Turkki - Turkiet - Turkey 19 - - - 5 24
Unkari - Ungern - Hungary 157 80 - 1 25 263
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 123 13 5 35 78 254
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 1 002 42 5 1 261 1 311
Kanada - Canada 249 4 1 - 12 266
Muut Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 42 _ _ 15 57
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 6 _ _ _ _ 6
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 79 3 «_ _ 30 112
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 22 2 2 _ 4 30
Israel 4 1 - - - 5
Japani - Japan 130 2 1 - 8 141
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 90 7 4 _ 46 147
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 43 2 _ _ 14 59
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 21 7 - - 13 41
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 8 467 2 506 170 82 2 958 14 183
Kaikkiaan - Samtliga - Total 39 769 12 312 347 150 14 592 67 170
Kaikkiaan joulukuussa 1978 - Samtliga i december
1978 - Total December 1978 40 851 8 785 318 94 10 449 60 497
